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NOTE S
ON TH E
VOCABULARY OF THE HOMILIARY
OF PAUL THE DEACON
In the history of medieval ecclesiastical literature the reign o f
Charlemagne has a curious and manysided importance . By the
reorganisation of the schools and the introduction of a new an d
influential style of writing, he contributed to the perpetuation
of much of the mass of earlier writings which otherwise woul d
certainly have been lost . But not only in this indirect and genera l
manner did he secure the continuance of the best portions o f
the ancient learning and ensure the transmission to posterity o f
materials on which the medieval mind could he nourished ; he
encouraged the actual compilation of florilegia or anthologie s
of homilies which should represent the highest utterances of th e
patristic church . Homilìae, informal addresses on religious mat-
ters, had previously been current . It was not merely that the stan -
dard of clerical education was declining, although clearly the sy-
nods of the time found it difficult to secure candidates for ordi-
nation possessed of both intellectual equipment and spiritua l
experience : it was desirable to secure uniformity and centralisa-
tion, and this not only in the interests of the Church but for th e
closer welding together of that heterogeneous and loose federatio n
comprised under the somewhat inappropriate title of the Empire .
Charles may have been conscious of all this in asserting his contro l
within the Church as well as within the State .
Paul the Deacon was no less a courtier than a churchman an d
Charlemagne was no less interested in prescribing what his peopl e
should hear in Church than in regulating their behaviour withi n
the State. For these reasons he commissioned this Paul Warne-
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frid, to prepare a collection of homilies grouped after the festival s
of the Christian Year, which should be read by the clergy to thei r
congregations on the appropriate days . His purpose he himsel f
expresses in the words 1 : Idque opus Paulo diacono familiari
clientulo nostro elimandum iniunximus scilicet ut studiose catho-
licorum patrum dicta percurrens . . . Qui nostrae celsitudini devot e
parere desiderans, tractatus atque sermones diversorum catholi-
corum patrum perlegens et optima quaeque decerpens in duobu s
voluminibus per totius anni circulum congruentes cuique festivi-
tati distincte et absque vitiis nobis obtulit lectiones . This homi-
liarium is of great interest in that it transmitted much patristi c
learning to later generations, and as well it indicates the standar d
and the character of the church of Charlemagne ' s time . Wie-
gand 2 has shown that the authors most drawn upon are Maximus
of Turin, Bede, Leo, Gregory, Augustine, Chrysostom, Jerome ,
Origen, Ambrose, Fulgentius, Isidore, Eusebius and Severianus .
Dorn Germain Morin s considerably reduced the number of hi-
therto untraced sources, and left but little to do in the identifica-
tion of sources used . There is, however, still room for examinatio n
of the homiliarium on the side of language, and it is probable tha t
in view of the Monte Cassino celebrations this present study of the
philological aspect of the work may not be without interest in
directing attention to a study of the vocabulary of its componen t
parts . The present study, being necessarily restricted to the shor t
space of an article cannot claim to be exhaustive, but I hope at a
future date to present these materials in a more complete and
systematic form .
Ref . P. D . = Paulus Diaconus .
LS. = A Latin Dictionary (Lewis and Short) .
G. = Nouveau Dictionnaire latin-français (Benoist et Gcelzer) .
Thes . _ Thesaurus Linguae Latinae .
The refl. are to columns of Migne, P . L ., 95 (edn . 1861) .
* Words thus indicated not recorded by Geelzer .
+ Words thus indicated not recorded in Thes .
1. Quoted by Manitius : Gesch, d . Latein . Lit . des M . A ., I, 267 .
2. Das Ho,niliarium Karts ties Grossen. Leipzig, 1897 .
3. Revue bónédictine, XV, 1898, p . 400 et suiv .






I . — LIST OF WORDS GIVEN BY G . FROM P . D .
accedentius comparative adverb not in G. accedenter not in Thes .
accidente,' in Thes . but not from P . D . : accedenter G . only P . D. 1491 D
quae singularius atque accedentius omni rationale creatura ipsum di-
lexerat ; * advocatrix not in Thes . but advocator cited from Tert . Mere .
1234 A Egressa est advocatrix filiae ; anniversarium as noun not in
Thes . or G. : saepe adj . 1486 13 ut in gloriam tanti principis per oran e
anniversarium Romanus populus conveniret in unum ; annue adv. not
in G
. but adj . given . Thes . gives adv . Marc . Corn ., 90, 20 . 1337 B Idoirc o
ham agimus annue ; *+ Augusticola 1489 C sicut Augusticolae pani s
et vini hodierna die libavere sumptum ; *+ binomius (G. and Thes.
binominis but not P . D .) . 1170 C ut ipse Barachias binomius fuerit ;
cherub-not in sing . G. Thes . gives sing . with Hier . in Is ., 6, 6, p . 94 .
1492 B indignum se fecit file gloriosus cherub ; clamositas G. (P. D . ,
Migne, t . 95, p . 1491) . Thes . gives Fulg . act . mund., p . 151, 11, clamosi -
tate pulsabat . 1491 B nulla clamositate inquietat ; * collateraneus -
The& gives collatcranea
. 1171 A sicut file interfectus est a fratre su o
in agro, ita iste a consobrino et collaterano suo in tempio ; colybista -
G . Thes . collybista . G. only cites Hier . but does not * Thes . gives Gloss .
and quotes Ilier . in Math
., 21, 12/13, p . 164 . LS . same quotation .
1221 A IIos appellabant ipsi proprio sermone colybistas qui colybia, i d
est vilia munuscula dabant ; * colybium Thes . variant spellings Pris .
1221 A (as above) . + condependeo G. (P . D ., ed . Migne, t . XIV, 130 b) .
1350 B Aliarum enim virtutum in ordine istae praeeedentes, istis illa e
condependent quasi in cardine ; * copiositas Thes
.
cites Bachiar. repar .
laps ., 17 . Oros . hist ., 5, 2, 3 . Oribas . syn ., 8, 22 . 1196 A ubi copiosita s
virginum in saecula exsultat ; + consancti fico G . (P . D., Migne, t. 95 ,
p . 1334) . 1334 A Fecit Deus lucem, non dictum est consanctificavit
earn ; * decubatio Thes . gives only following from P . D . 1230 B qui jam
longa decubatione pene salutem desperaverat ; * detesto G . Thes . de-
testor . Thes . passive use of detestor saepe . not P . D
. 1264 D ut ab omni-
bus detestetur ; * + dispensanter 1190 A Omnia dispensanter et provi-
denter facis ; * dubitabundus 1541 C Non dubitabundos sed haereticos
obeludo ; * Ebionita 1183 C Ebionitae contradicunt signo ; * exciduus
1211 B in excidua constitutus aetate ; * exsulco 1534 C vomere sua e
insignis linguae nuntiando exsulcans ; * + f uniculatio 1171 B Inter-
pretatur enim luaus, vapor, funiculus, vel funiculatio ; * gratulabunde
adj . in G. 1257 B duas parabolas
. . . alteram mulieris super perdita e t
reperta drachma gratulabunde exsultantis ; * gubernantia 1235 C
gubernantias tantas operatus es ; impostrix G. (P. D ., t . 95, p . 1234 d,
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ed, Migne) . 1234 D non impostrices mulieres adduxit ; inconsultato r
1438 D ne inconsulta Lures so verterent in peius ; * inde/ectivus 1319 C .
Pascua . . . indefectiva amoenitate vernantia ; * inclíruptus 1264 B vin-
culum . . . solidum atque indiruptum servari non potest ; * intercutan.eu s
(G. intercutanus Thes . nov . lat ., p . 120) . 1424 13 Est vero intereutaneus
morbus ; * intertingo 139813 dogma mendaciorum superducta varietat e
intertingunt ; * lucernarius as adj . not in G. 151.2 A lucernam no n
lucernario lino, sect cum stupa et oleo habentem lumen ; *manufactu s
as adj . not in G. 1220 C in manufactis templis habitet ; * P milliare .
G. milliarium . 1416 A. duobus milliaribus dis tans ; 1523 A qui eentrnn
quinquaginta milliaribus a Seponto distant ; * munditas 1271 D quae-
cunque illi do cordis simul et corporis munditia praecipiebant ; * clrs-
culto 1581 . C obsculta, o fili, praccepta magistri . . . Nam hoc sciendu m
est quia quidam libri habent ausculta quidam vero obsculta . ., ; obscul-
tare vero est, commuaiter audire, quia ob in hoc loco pro simul ponitur ;
* pa lmists 1489 13 quietus a beato Petro papaws ; * parabolicus 1443 C
LI; verbis quideln alicluaiido planis . . . Aliquando vero et parabolieis ;
paeniteo LS, personal . G. impersonal . '1190 A sive propter mea peccata
tit eorreptus paenituissem ; 1422 A. Sod ne isti quoque si paeniteant
sin!, desperandi ; ponderatius G. (P. D ., L . 90, p. '1410 b, Migne) . LS .
(Hier . in l'sa . 36) 1410 13 adhuc tarnen ipsa verba Domini ponderatiu s
perl.p endenda sent ; * porroditcia 1439 B prodigio vero quasi porrodicia ,
eo quod porro, id est, longe praetendant aliquid ; praticavo 1 .522 13 Ver-
tice siquidem montis exeelsi polita, dc corpore ojusdom saxi spclunea e
instar praccavata ostenditur ; prcielatus as noun not in G. but praelator
whence as also from praelatus 1446 B vendunt nonnulli praclatoru m
but 1247 C Praelatis specialiter praceipitur * praememoratus 1385. A
Viderunt siquidem sanati praememorati Deum omnipotentem ; propi-
tior (deponent) . G. propitio 1240 B per patientiam suam Deum propi-
tiabatur (cf . Job., il) ; * pythonissa LS. Vulgate . 1413 C Samuel a
pythonissa excitatus ; * quaquaversum 1317 A sic sese per omnes orbi s
pastes quaquaversum diffudit ; * quaquaversus 1557 A Qui vero prae-
cinctus est quaquaversus liber discurrere potest ; * scandalizator 1528 D
cum scandalizatorum flaverit ventus ; * scelto 1581 C auscultare dicitur
quasi auribus scultare ; * simoniacus 1221 D simoniaeam haeresim
anathematizant ; * solemnium G. sollemne. sollemnia .-um n . pl . Amm .
1464 B Hujus solemnii religio ; * stridesco 1564 D dentes vehementi
(rigore stridescere ; * subcelo 1257 A ne sub specie pietatis titulu m
subcelemus ; * superexcello 1164 D superexcellit ejus sanctitas ; * synec-
dochicos G. synecdochice . 1481 A syneedoehieos Lotus homo signatur ;
* tessaradecas 152'1. C ores tessaradecades in diverso temporum statu




praeterea quasi gaaemdarn prominentem in medio thirsulum ; * vanite r
1168 A parens ille primus seductus vaniter cecidit ; * venundati o
1446 A Alium cluoque venundationis moduxn in hoc loco possumus
intueri ; 1562 A quoclammodo spirituali venundatione seipsum mutat .
IL LATE LATIN WORD S
This second list comprises words which are characteristic o f
Late Latin vocabulary but of which no examples from P . D . are
recorded in the lexica .
absento (trans .) Thes, gives reflex . Ps . Ambr . Aug . G. Avit . LS . Claud .
(in doubtful reading .) Cod . Th . 1242 A oculis se hominum absentavit ;
1314 D dignatus est ad tempus se persecutoribus absentare ; 1324 C
voluit se a Judaeis modicum absentare ; acquisitio Thes . saepe 1324 B
qui quondam plebs Dei et populus acquisitionis fuerant ; adnisus (noun )
Thee. saepe 1568 B sacra virginitas toto adnisu infima despicit ; adunco
Thee, gives Gloss . Paul, Fest II . Aug . in psalm. 102, 9 . G. Aug. not in
LS. 1519 D serpentem aduncatum oecisus occidit ; adeoeata (noun)
Thes . advoco, advocates, advocator . not in G. or LS. as noun 1496 B
omnium nostrum fidelis advocata in coelis est ; 1496 D tam fidefi advo-
cata nostra ; 1497 D nobis in suprema curia dedit advoca tam ; aestuatio
Thes . gives Chiron . 150, 151 . Cassiod . Kist . 3, 8 . 6, 1 . 7, 1 . G. Cassiod .
LS. quote Pliny 18, 1, 1 § 5 where Jan . reads aestimatione 1496 C ne
nimia aestuatione illius exuramur ; aeternalis Thes . saepe 1463 D portae
aeternalis ingressum . . . aperuit ; aeternaliter Thes . saepe 1195 D aeter-
naliter epulantes ; 1218 A ignem aeternum in quo aeternaliter crucien-
tur praeordinavit ; affeetuosus Thes . saepe. 1432 B affettuosa humani-
tate attraherret ; alapizo Thes . P . D. as follows. Lib . Osbern . G. Ano-
nym. (caecl. V) de geneal. patriarch. (p . 535, t . LIX, Migne) . not i n
LS. 1214 D comprehendendus et alapizandus . . . erat ; allegorice Thes .
saepe 1347 D allegorice autem qui verbo humiliter intendunt ; cf .
1460 A, 1349 A etc . almificus Thes . gives Ps . Ven . Fort . carm. spur . 3 ,
2. Inner. 1530 D almificos eorum aetus prout vidit ; almitas Thes . doe s
not give . G. Anec . Ilely . not in LS. 1531 C almitatis evangelicae lucifer ;
amoeno Thes . saepe . 1206 C amoenantur campi ; annuatim Thes . Serm .
Avian. (Migne 13,647) Fulg . myth . 181, 17 Schol. Luc. 1, 179. 1377 B
annuatim . . . darent ; astipulo Thes . gives only the dep . form but G.
and LS. record astipulo from Jul . Val . 1578 D atque hujus tam sublimis
viri astipulare praeconiis ; attestatío Thes . saepe . 1318 D operum attes-
tatione ; 1431 D potentiam operis attestatione monstravit ; attitulo
Thes, saepe 1418 A qui fidel Christianae charactere attitulantur ; aug-
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mentatio Thes, saepe 1581 C pro exaggeratione, id est augmentations ;
augmento Thes . saepe 1542 B Ecclesia autem quotidie virtutibus aug-
mentatur ; balneo Thes . gives Schal . Hor . epist . 1, 11, 18. Schell . Idor .
Vinci
. ars . 145 Plin . Val . 5, 41
. 1507 B sed etiam balneando, fovendo ,
liniendo, gestando frequentavit ; benefactor Tries . saepe 1374 D causa
sent suis benefactoribus possidendi ; calcabilis Thes . gives Zacch . Sidon .
Gild . G. Sid . Greg . M
. 1298 D mare se calcabile praebuit ; candidati o
Thes
. gives Aug . Ps . Rufin . Cassiod
. 1503 B Libanus candidatio inter-
pretatur ; earceralis Thes
. Prud. Greg. Tur . Cod. Iust
. Pass . Viet . Vit .
Novell . G. Prud . Sedul
. 1485 C absolutus sit carcerali compede ; causa
-
liter Thes . gives only exx. from Aug . G
. Aug . Eccl. LS. Aug. 1388 B
Adam et in eo causaliter genus humanum accipitur ; chrism() Tries
.
Greg . Tur . Eug . Tolet . 1489 C Augustae sumptus et papae supplemen-
tum Domino elimaverunt et chrismaverunt templum ; christotocos Thes .
saepe
. 1502 D Hine etiam theotocon eam veraciter confitemur, Dei sci-
licet genetricem, nec non et christotocon ; chronographes Thes . Chron .
Sidon
. 1416 B In qua civitate ferunt chronographi esse ecclesiam ; cla-
rificatio Thes . saepe 1433 A clarificatione scilicet miraculorum meorum ;
compassio Thes . saepe 1172 A -is, 1209 D -e, 1217 A -is, 1391 A -e -
1393 B -e, 1418 B -e ; compendiosius (comp . adv .) Thes . saepe 1204 C si
de ejus nomine aliquid compendiosius indagemus ; competenter and
comp . competentius Thes . positive saepe. comp. IuI . Val al . 1451 A ut
ad sermonem eorum competenter respondere valeat ; 1215 C sed corn-
petentius sedes Dei sancta intelligitur Ecclesia ; 1424 A mos Christianu s
ad diem Dominicam competentius transtulit ; complaco Thes. Tiro . frg .
Gell . Epist, Alex . Ps
. Fulg. Rusp, Cassiod. G. Tiro. ap . Gell . [Fulg]
serm. Cassiod . 1197 B deitate vero concitabat mare, et iterum complaca-
bat ; condescendo Thes . in this sense. Ambr . Eucher . Greg M . Cassian .
Papyr. G. Cassiod . LS. Cassiod . Ambros . 1364 D agitur ut ad ejus co-
gnitionem . . . condescendamus ; 1423 B ut nostrae condescendendo pau-
pertati ; 1561 C sed etiam humanae ignorantiae condescendens ; confa-
bulator Thes . Ambr . Hier . Cassiod. 1193 C Moses primitus ille magnu s
et, tuas confabulator ; confluus Thes . Prud . Cypr.-Gall . Paul-Nol . Ven .
Fort . 1524 D plus solito conflua turba recurrit ; confoedero Thes . saepe .
1516 B Ibi confoederata sent terrenis coelestia ; congaudeo Thes . saepe
1263 B per liane mutatis profectibus congaudere discamus ; 1470 B con-
gaudensque ipse spiritualibus aninnae nostrae profectibus, dicet ; eon -
regno Thes . saepe 1179 C ens . . . usque ad conregnandum sibi sublima -
vit . . . sed quia ad conregnandum sibi fratres adoptare venit ; consempi-
ternus Thes . saepe 1312 B consempiternus et consubstantìalis ill! Filiu s
erat ; consuetudinarius Thes. saepe 1268 A Proprium et quodammodo




14, 6 . 1191 A max effugit haec contaminatio ; . . . ut nullus contamina-
tiones delictorum in suo retineat corde ; conversing Thes . gives Mart .
Vict . Mart . Cap . Aug. Consent . Boeth. Cassiod . G. Firm. m. Cap . Mart .
Boet. 1266 A septies septuaginta vel conversim septuagies septem . ;
crucifer Thes . Gloss . Prud . G . LS. Prud . 1485 C pastor ovilis Domnucl ,
quondam despectus crucifer ; crucifixor Thes . Paul-Nol . Aug. Ps . Fulg .
Ps . Aug. Verec. G. Aug. Paul-Nol . LS . Paul-Nol . 1443 B cum a cruci-
fixoribus suis myrrha potaretur ; deplaco Thes . Gloss . Zeno . Fulg . Drac.
G. Hyg. Mythogr . LS. Mythog. Vatic. 1199 C Et admiratione dignum
fuit mare a profundo commotum mitigari, ejusque elatos deplacar i
fluctus ; desiderabiliter Thes . gives Fulg . Ps . Rufin . Aug. Avon. Apring.
Cassiod . Greg. Tur. Greg. M. Rufin . G. Aug . LS . only Aug . Ep. 143, 2 .
1377 D Ita enim bona desiderabiliter praevident ; destructor G. Text .
Cassiod. LS . Tert. Cass . Var . Hier . 1450 B tanquam destructorem legi s
ilium calumniarentur ; dilector Thes . a non habet Vulg . saepe Aug. legi-
tur inde ab Apul. praeter hunt apud Eccl . » G. Apul . Eccl . Tert . Aug .
Julian . LS . App . Flor . Tert . 1439 D hominibus, hoc est dilectoribus
hujus saeculi ; 1467 C dilectorem confessoremque suum Dominus remu -
nerat ; dispondius Thes. a dispondeus . plerumque -ius traditur. Diom .
Prob. Mar-Victorin . Fortun . Ter . Maur
. Isid . al . G. dispondius Diom .
dispondeus Donat. LS . dispondeus Diomed . Don . 1342 B Ter enim qua-
terni decal dispondius ; districtio Thes . Gloss . (fort. corrupt pro des-
tructio : Isid. dub . Ps . Aug. Frontin
. Paul dig . Boeth . G. saepe LS . (lit)
Cassiod
. (Trop) Ambros. Dig . 1347 A -inne, 1369 B
-io, 1483 C -ione ,
1575 A -ionis, 1545 B
-ione ; dracaena G . Serv . Prisc . Schol . Bern . LS .
Don. Prise . Cledon
. 1511 D Quae dracaena vult conjugem suum per-
dere? ; dubietas G. Amm . Eutr . Gaud. Ana . Zacch. et Apoll . consult.
Ps . Hier . Cassiod . LS . (postclass) Amm . Eutrop
. 1469 A absque ulla
tarnen dubietate noscendum est ;1485 C ex dubietatis confingunt errore ;
duplicitas G. Tert . Lact . Hier? Anon in Job I
. Primas . Lact . (fig) Aug.
LS. Lact . 1403 C intentionem cordis sui rectam ab omni duplicitat e
explicet ; 1575 C duplicitatis a sua intentione rugam exclusit ; ebulliti o
G . Hier. Fulg
. myth . LS . Mythogr. Lat
. Serv. 1432 B Fretum dicitu r
angustum mare, a fervore scilicet et ebullitione quoniam mare ibi am-
plius fervet ubi angustius habetur ; enerviter G . Aug. Eugypp . Thes .
Aldh . LS. Aug
. 1568 D eisdem blande irrepentibus enerviter cedere ;
e9angelizator G. Tert . Hier
. LS. Tert
. 1345 A hoc praecipit evangeliza-
toribus veritatis ; examussim G. Plaut. Apul
. Diom. Hier
.
LS . Varr .
Gell . Plaut etc 1534 C Lucas examussim dicitur ; excandido G . Ps
. Aug .
not in LS . 1271 D quid prodest exterius excandidare cutem ; exhibitio
G . and LS. Gell. Dig . Tert
. 1320 D in assidua exhibitione doctrinae et
miraculorum ; 1321 C operum exhibitione ; exoptabilis G. Plaut
. Lucil .
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LS. Plaut. Sil . Lucil . 1216 B Vox ista desiderabilis, exoptabilis et omni
gratia suscipienda ; extraordinarie G
.
and LS. Hier . 1483 B Sunt enim
quidam qui dum minus caute extraordinarie hac volunt uti potentate ;
/estivo Thes . Orig . in Matth . 79, p . 1729 c. Mutian . G. Ambr. Intpr .
Orig . (in Matth. 79) LS. only found inscriptions or old grammarian s
or lexicographers . , .op'c4co Gloss . Labb. 1486 C Tune solemnizabatur
in templis idolorum, nunc festivatur in ecclesiis sanctorum ; filietas
Thes. Mar. Victorin . Hier . Mar-Mere. Cassiod . G. Mar . Viet . Mar-Merc .
Cyrill . Cassiod . LS . (late Latin) . Cassiod . Hier . 1363 D quo patto ad
filieta tom Dei reparari possemus ; fluxio Thes . Marcell . Ps . Sornan. (d e
rebus liquidis) Schol . Nor . epod. 5, 25 . Ps . Soran. (de rebus non liqui -
dis) . G. Ps . Soran. Isid, also two false readings, in Cicero
	
eluvio and
in Pliny flue tio. ES. only these two false readings . 14I6 13 mundum ,
qui tranquillitate amissa, semper est in fluxionibus ac commotionibus ;
generalitas G. Mar . 1)onat . Serv . Symm . ,Tul . ap Aug. LS . (post class . )
Serv . ad Verg. Mart-Cap . Symm. 1377 A sub quadam generalitate ;
1478 D eos a caeterorum hominum generalitate diseernens ; 1479 C ab
hominum generalitate sequestrans ; 1466 D ab hominum generalitate
illos sequestrans ; grossesco G . Schol . Juv. (II, 55) Aldh. Beda. not in
LS . 1481 A subtilitate grossescens dottrina aecipitur ; guttatim G . Enn .
Arn . LS. (ante and post class .) Enn. ap Non. Arm App . M. Piaui .
1524 D guttatim aqua dilabitur quam incolae still= vocant ; haere-
siarcha G . Aug. LS. Sid . Aug. 11.81. 13 Ego vero qui opto esse ecclesias-
tieus, -et non ab haeresiarcha aliquo, sed a Christi vocabulo nuncpar i
hebetudo G . Hier. Aug
. Gaudent . Mau. Cael-Aur . LS. (post class . )
Macr . Aug. 1419 C pigra hebetudo corporis ; honorific() G . Lact . LS .
Lact. Aug. 1191 C munera secundum substantiam nostram ad honori-
ficandum eum exhibeamus ; 1194 C bane honorificat ; 1.199 D genus
quod secundum similitudinem Dei honorificatum est ; hymnidicus G.
Faust. pres . Caelestin. pap . Cassiod . Greg . M. Fulg . LS . Avian. Carlin
1571 C illis hymnidicis angelorum choris interesse idololatres G. give
nom. and ace. pl .-es . Lucif-Calar. LS. Tert. 1236 D pl .-ae . Cum ergo
abominabiles Judaeis assent Chananaei, tanquam idololatrae et im -
mundi ; idololatria G. Tert . LS . Ter-t . Hier . 1226 C Legerant in Scriptu-
ris fornicationem spiritualem appellari idololatriam ; 1425 A ut eos per
mulierum pulchritudinem idololatriae prostitueret ; 1520 B quae amara
Arius fuit in idololatria et turbida conversatione ; idolothyturn (noun) G .
(noun) Tert . Ps . Cypr . LS . quote Tert . Idol . 13 ; Sped . B . adj . but do
not give noun. 1269 C quale non vescimur idolothytis? ; illibate G .
Greg. M . LS . adj . but not adv . 1482 A qui (idem illius illibate custodit .
jmagino G. Gall . Apul . Lact . Firm. Rufin . Aug. LS. (post class . and




similitudinem bane pietatis formam ; imperfectio G. Rufin . Aug. LS .
Aug. 1189 C misertus imperfectioni eorum vel infirmitati ; 1578 A
etiamsi coram hominibus imperfectionis aliquid habere videantur ;
impletio G . and LS. Hier . Salt' . 1216 D gratius aliquid impletione cha-
ritatis intelligere poterimus ; 1364 C prodest divinorum impletio man-
datorum ; impletor G. Aug. not in LS . 1398 D mandatorum impletore s
se esse confirmant ; 1456 C impletor prophetarum ; implicamentum G .
Aug. Julian . Isid . LS. Aug. 1460 A Retia autem implicamenta huiu s
mundi significant ; importabilis G. Tert . Ambr . Hier . Intpr . Orig . Ps .
Aug . Ferrand . Cassiod . LS. Tert . Cassiod . 1245 D onera gravia et impor-
tabilia legis dicit mandata ; imputribills G. and LS. IIier . Aug. 1533 D
per quos quasi arca testamenti Domini lignis imputribilibus vehitur ;
incessabilis G. SS . Vet . Cypr . Ambr . Hier. Rufin . Aug. Oros . Cael-Aur.
Cass-Fel. LS . Mart. Cap. Cael . Aur. 1531 D voce incessabili nos invi-
tare omnimodo non desistis ; incessabiliter G . Hier. Rufin . Aug. Oros .
Mart-Cap . LS. Mart . Cap . Hier . 1344 B gemitum peccatorum suorum
incessabiliter ostendentes ; 1534 C incessabiliter exsultabis ; incessans
G. Anon. in Job II (p . 131) Cassiod
. Greg . M. LS. (post class .) Cassiod .
Complex . Act . Apost. 11 . 1572 B incessanti studio gerere ; incessante r
G. Anon. in Job ii (p
. 49) Intpr. Orig. (in Matth . 45) Vers . Polyearp .
Cassian. Sedul . Sid . Isid. LS . Cod
. Just. Sid . 1348 A salubribus curi s
incessanter intendunt ; incestuosus G . Hilar . Firm . LS . IIiler . in Psa . 130 ,
3 . 1486 B incestuosum cum copiis suis contrivit Antonium ; inconcuss e
G. Hier, Aug. Cod . Theod. LS. Cod
. Th. Aug. 1388 B inconcusse in-
haereat ; incongrue G . Serv . Hier . Rufin . Aug. Macr
. Sid. LS. Macr .
Aug . 1164 A non incongrue putabatur ; 1505 C non incongrue virgo
Maria assimilatur ; incorporeus G . Gell . Hier . Rufin . Anon. in Job I .
Macr. Mart-Cap . Cl-Mam. LS. (post class
.) Gell . Macr. 1404 A cu m
anima incorporea sit ; 1410 A animam incorpoream ; incorporo G, Prud .
Chic . Cl-Mam
. Amm . Aug. LS
. in this sense Aug
. 1401 D mereantu r
sanetae Ecclesiae incorporari ; incorrigibilis G. Greg . M . Isid . LS . pos t
Aug = insanabilis quote Sen
. de Ira 1264 D incorrigibilem fratrem ;
incorruptibilis G. Tert . Lact. Firm
. Hier . Rufin
. Anon in Job . I LS.
Tert
. Lact . 1190 D Sol
. . . incorruptibilis ; 1413 A incorruptibilem habi-
turn ; 1507 A incorruptibilis permanebit ; incorruptio G. SS . Tert . Cypr .
Hilar
. Ambr . Hier
. Rufin . Aug . LS. Tert. Aug
. 1494 C per incorruptio-
nem ; 1556 B incorruptio carnis ; 1571 C de aeterna . .
. incorruption e
gaudere ; Indoficiens G . SS . Tert
. Lact. Ambr
. Rufin. Oros . LS . Tort ,
1190 B has enim scio indeficientes ; 1193 D indeficiens tua praesentia ;
1194 B indeficientem magnificat fidem ; 1411 C indeficientem
. . . alimo-
niam ; 1540 B thesaurum indeficientem ; indiscussus G . Rufin
. Intpr.
Orig . Aug
. Cassian . Cl-Mam . Cassiod . LS
. Claud
. Mam. Nov
. 1506 B sed
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tantum quoddam dicitur quod indiscussum praeterire non debemus ;
indubitanter G. Ulp . dig . Tert . Charis . Priscill . Hier . Aug. Mar . Mare .
LS . Dig
. Aug. 1493 B indubitanter credendum ; ineffabiliter G. ITier .
Ruin . Aug. LS . Aug. Enchir . 1165 C ineffabiliter ex solo Pa tre natus
est ; 1497 D ineffabiliter sublimata ; 1537 D ineffabiliter coronabantur ;
inefficaciter G . Paul . dig. Symm . Cod. Just . LS. Dig. Cod. Just . Symm .
1241 D ut ostenderet inefficaciter illos conari ; inevitabiliter G. Aug.
Oros . Cassian . Boet . Primas . Rustic . LS. Aug . 1324 A inevitabiliter s e
scelere perficiendae mortis ejus cons trinxerunt ; infantulus G. Apul .
Nazar
. Hier . Aug . LS . App. M. Nazar . Hier . 1175 C gladio advocaba-
tur infantulus ; in/atigatus G . and LS. Mart . Cap . 1463 D infatigatae
patientiae fortitudine triumphavit ; in/estatio G . Frontin, Tert . Cypr .
Th . Prise . Lucif-Calar . Ambr . Aug. Oros, Saiv. Cassiod . LS. Tert .
1491 B nulla infestatione nulla clamositate inquietat ; ingeniolwn G .
and LS. Arn. Hier . 1530 D prosit sensu capere potui ingenioli mei ;
inhonoro G . SS . Vet . Tert . ITilar . Hier. Anon in Job I LS . Tert . 1540 D
filius inhonorabat patrem ; inobedientia G . SS. Tert . T-Iilar . Ambr .
Hier . Rufin . Anon in Job III . Aug. Paul-Nol . Intpr-Iron . LS. Aug-
I-Iier . 1166 C inobedientiam Evae ; 1183 A post inobedientiam Adam e t
Evae oculi sunt aperti ; 1516 B paries inimicitiarum quern . . . inobe-
dientia construxerat ; inscietas G . only as follows from P . D. not in
LS . 1222 B debetis ignoscere inscietati ; insensibilis G . Ser-Samm .
Apul, Lact . Gell . Hier . Intpr-Iren. LS . Ser-Samm. 1234 B insensibili
passione ; 1466 D de insensibili materia quos adoraret creavit ; 1479 D
ex rebus insensibilibus quos adoraret creavit ; insipidus G . Firm, m .
Paul-Nol
. Aug . LS . Firm. Paul-Nol . 1426 C Asinus vero ignobile ani -
mal et insipidum ; inspiratio G. Lact, Chalc . SS . Vet . Solin . Ter t . Cypr .
Firm. Hilar . Philastr . Ruhn . Aug . LS. Sol . Tert . 1419 B -em ; 1421 B -e ;
1421 C -em ; 1444 C -em ; 1478 B -is ; insultator G. Aug. Aldh. not in
LS . 1426 D Apte vero de insultatoribus Domini sequitur ; intellector G.
Aug. Jul . ap . Aug. Intpr . Iren . Cassiod . LS . Aug. 1455 D Omnia emi-
nent sed intellectorem requirunt ; intellectualis G . Tert . Hier . Ruin .
Aug . Cl -Mam . Dionys . Exig. Cassiod . LS. App. Dogm. Plat . Aug .
1173 A intellectualibus oculis conspicere ; 1481 B tanto minus ad intel-
lectualis et verae philosophiae aditum jam pervenit ; ínvasor G . Ambr.
Aug. Cod. Just . LS . Aur . Viet . Cod . Ambros . 1550 A alienarum rerum
invasores ; invisibiliter G. Tert . I-Iier. Paul-Nol . Intpr-Orig . Sulp-Sev ,
LS. Tert . Aug. 1228 D unum invisibiliter per angelicam administratio-
nem patratum ; 1230 A quod per angelum invisibiliter fiebat ; 1428 D
spiritualiter atque invisibiliter veniens ; 1453 D ipsum invisibiliter
videro ; 1454 A quern de rebus visibilibus invisibiliter nosceremus ;





. 1440 D Est enim irascibilis, concupiscibilis et rationabilis ; irra-
diatio G. Serv . Firm, not in LS. 1517 B Ipse enim sol justitiae de te
processurus ortum suum quadam matutina irradiatione praeveniens
irrationabiliter G. Teri . Amm . Charis . I-Tier
. Intpr-Orig. Cael-Aur . Prise
.
LS
. Amm . Ten . Cael-Aur
. 1164 D quare irrationabiliter meditaris ?
1459 B tanquam hominem irrationabiliter vocantem ; irreligiositas G.
Tart . IIilar
. Intpr-Iron . LS . Tart . Salt' . IIilar . 1189 B propter suam
irreligiositatem et impietatem ; jubilatio G . Apul . Flier. Cassian . LS .
App. M. 1519 A in cyrnbalis jubilationis concinamus ; longaevitas G.
Ambr. Hier
. Aug. Macr. Ruric. LS. Macr
. Ambros . 1195 D longaevita s





. 1190 D nullum contemptibilem ducere propter corpori s
laesionem, aut maculationem quae a Domino immittuntur ; magis-
tralis G. (adj .) [Vop . (noun) Inscr . LS . Vop
. 1221 C magistralis dignitas ;
maliloquus G
. and LS . Hier . Arn . jun . 1477 D ut tantus in eis sanetitati s
splendor eluceat, qui omnem maliloqui oris nebulam tergat ; manifes-
tatio G. SS. Vet (i Cor . 12, 7) ap . Hilar
. (tri p . VIII, 29) Miler . (ibid . et
30) Rufin
. Aug . LS . Aug. Sulp-Sev . 1349 A apertam sui manifestatio-
nem veritas non exhibet ; materialis G. Tart. Ambr . Rufin
. Aug. Macr .
Chalc . Dionys-Exig . LS . Macr . Ambros . 1221 B de tempio material i
ejecti sunt ; 1245 B meterialis cathedra cui insederat Moyses ; 1419 C
quae materialia quatuor significant elemento ; inediatrix G
. Rufin . Aug .
Alc-Avit. LS. Alcim
. Avíi . 1496 B Mediator Dei et hominum, filiu s
ejus est, mediatrix flii sui et hominum ipsa ; medio G. (intr) Ruffin . Sid .
CI-Main
. Greg. Tur . Pall . Intpr . Iren . (tr) Aug. Apic . LS. (tr) Apia .
(intr) Pall Mart
. 1316 B mediante iam die Pesto ; melioro G. Ulp. LS .
Dig. Cod-Just . Cassiod
. 1368 B corrigi aut meliorari cupiamus ; morula
G. Cypr. Aug . LS . Aug. App . Frag . M. 1354 A nulla temporis interve-
niente morula ; multiplicatio G. Col . Hier . Viti . Col . LS . (gen) Col .
Front . Sen . (partic
.) . Col . Viti. 1266 A Et hacc multiplicatio secundu m
heatum I-Iieronymum facia est
. ; midltiplicitas G. and LS . Aug. Bceth .
1575 A miraculorum multiplicit,ate ; 1579 B miraculorum multiplici-
tate ; mundicors G . and LS. Aug. 1167 A ut hune rnundicordem merito
benediceret ; mystice G . Tart . Solin . Ambr . Mart
.-Vitt . Hier . LS . (pos t
class) Sol . Ambros
. 1219 D ; 1229 A ; 1254 D ; 1425 A ; 1429 A ; 1480 C
etc . ; natatoria (fem
. noun) . G . Sid . Cassian . (-ia . neut . pl . Vulg.) LS .
Sid . (-ì.a neut . pl . Vulg .)
. 1192 B in natatoriam Siloam misit (Joann .
IX) ; noviter G. Arn . jun . Mar . Mere . Fulg . rn . Facund
. laser . LS . Inscr .
Orell . Fulg. Myth
. 1427 C qui noviter de saeculi aetatibus revertente s
numerositas G. Tart . Ps . Hier
. Rufin . Aug . LS. (post class .) . Macr . Tart .
Cod . Th
. Sid . 1206 B ut diei noctisque vicissitudine et numerositas tern-
porutn dignoscatur ; 1230 C gravium scelerum numerositate depres-
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sum ; 1343 D culi fidelium numerositas cxcrcvit ; occisor G . Plant . Aug .
LS. only Plant . Mil . 4, 2, 64. 1175 C Arridebat parvulus occisori ;
of fensor G
. and LS. Arn . 1443 A nos quoque oll'ensores nostros a cul -
pis . . . absolvamus ; omnimodis G. Lucr . Apul . Cassiod . LS . (only Lucr .
and late Latin) Lucr . App . Flor. 1468 A ideoque a sapientia Spiritu s
omnimodis aversi ; onerifer G . Vit . s . Genovef . not in LS . 1426 B Asi-
num . . . animal Minis irrationale et prae caeteris animantibus magis one-
riferum ; palmula G. and LS . not meaning = palmulus 1513 D haber e
seipsam non negavit palnlulam unam farinae ; parabolice G. and LS .
Hier . Sid . 1270 C parabolic(' dictum putabant ; 1407 B parabolice Io-
quens ; 1427 A parabolice loquens ; parentela G . Capit . Cassiod . Ada -
man. Valerian . Isid . LS . (post class .) Capitol . Gord . 1241 C Iussio ad-
duxit substantiam parentelae ; paschalis G. Hier . Cod-Theod . LS. Cod .
Th. Sedul . Hier. 1219 D paschali (abl.) his ; 1337 A -ia (neut . acc .) ;
1485 D -e (neut
. ace .) ; 1532 A -is (gen .) ; pavido G . Commiod. not i n
LS. 1576 A cunctis terribile est pavidare ; 1580 B cunctis terribiles pavi -
dare (in almost identical passages) ; pecualis G. Sedul . Ennod. Eucher .
Ven-Fort onomast . sacr . Hier. LS . (late Lat .) Sedul . 1229 A Probatica
Graeae, Latine dicitur pecualis ; perenniter G. Cod-Theod . Aug. Sid .
LS. Aug. Sid . Cod . Th . Sol . 1534 D perenniter regnaturus ; perpetuali-
ter G. Ps . Hier . Aug. Arn. jun . Greg. Tur. LS . Arn. in Psa . 121 . 1388 B
ad quam perpetualiter contemplandam atque possidendam ; perSCru-
tator G. Hier . Cassiod . Aug . LS . Capitol . Max. Veg. Mil. Cassiod .
1175 B mentium perscrutator ; perspicacitas G . Amm . LS. Amm. Gloss .
Lab . 1368 A Oculus hoc in loco intentio cordis et mentis perspicacitas
appellatur ; persuasor G . Mart . Cap . Eccl . LS . Mart . Cap. 1210 C qui
benignum contempseris persuasorem ; piscatio G. Jct . Hier . Serv . LS.
Paul . Dig . 1331 B -io, Tones (ace .), C -ione, D -ionem etc . ; plasinator G.
Tert. Ambr . Mar-Mere . LS. (eccl .) Tert . 1163 A Domini et rcgis om-
nium, plasmatoris et creatoris cunctorum ; 1164 D servus et non Domi -
nus : mancipium et non plasmator ; poenitentialis G. Cassiod . LS. Inscr .
Marat . Cassiod . 1372 D psalmus quinquagesimus pcenitentialis ; pceni-
tudo G. Pacuv. Ambr . Aus . Hier . Sid . LS . (ante and post class .) Pac .
ap Non. Sid . Flier . Ambros . 1365 C -e ; 1379 A -e ; 1452 D po"nitudo ;
populosas G . Veget . Solin . Apul . Chalcid . Hier . LS . (post class .) App .
Sid . Veg . Sol . 1222 C in tanta urbe tamque populosa ; portator G. Optat .
Aug. Gloss . Isid . not in LS. 1419 C acerbi hujus funeris portatores gra-
dum continuerunt ; 1419 D cursu his portatoribus interdicto ; 1436 D
propriis indiget portatoribus ; porus G. and LS . Ambr. Isid . (LS . add s
doubtful reading Pliny) 1271 A per occultos meatus quos porus dicunt ;
posterula G. and LS . Cassian. Amin. 1523 C ianuam septentrionaleln




posterulam ; potentialite• G
. Aug. Candid . Mart-Vitt . Sid . Isid . LS. Sid .
1364 D humanum genus quod potentialiter condidit ; praecellentia G.
and LS. Tert . 1477 D iuxta quod sacer praecellentiac ordo postulat ;
praecentor G. and LS. Apul . Aug. Isid . 1517 A í11e divini epithalamii
praecentor a longo intuitus est ; praefigura G. Ambr. Hier . Bunn . LS .
Lact . Cypr . 1185 C eo per octavam circumcisions diem culpae totiu s
futura purgatio, resurrectionis ottava praefiguratur aetate ; 1441 C
In quo etiam facto praefigurabatur quod paucitas Iudaeorum esset in
Deum creditura ; 1425 A Hydropicus vero qui sanatur synagogam
praefigurat ; 1557 D Quod in lege praefiguratum est ; praemico G. ApuI .
Becl . LS . App . M. Prud . 1517 B Illa enim . . . caeteris in caelo praemica t
sideribus ; praesumptivus G. Faust ap . Aug. Cassiod . Nov. Just . adj .
not in LS. but adv . Cassiod . Aug. 1375 D praesumptiva superbia quam
sit cavenda ostenditur ; pretiositas G . Capito (ap . Macr .) Apul. Tert .
Bunn . Arn . jun . LS . (very rare) Ater . Capito . ap . Macr . App. M. 1413 A
Qui inter reliquas dignitatum divitias praecipue decore vestium a c
diversitate cum pretiositate pollebat ; 1495 A quiclquid amabile illo-
rum pretiositate Signatur ; principor G. Lact . Hier . Bufin . Aug. SS .
Vet . ap. Vig .-Taps LS . Lact. Sid. Aug . 1247 C Praelatis specialiter
praecipitur, ut quibus spirituali regimine principantur ; prioratus G.
and LS. Teri . 1525 B de ordine prioratus inter se contendisse ; probati-
cus G. Hier . Beda LS . Flier . 1228 D Probatica Graeae, Latine dicitu r
pecualís ; 1229 A Et piscina probatica vocatur
. . . Mystice proba-
tiva . . . significat populum Judaeorum
. . . Apte quoque eadem piscina
probatica vocatur ; 1351 B iuxta probaticam piscinam ; profanator G.
Ps-Hier. Aug
. Prud . Cod-Isid . Theod . LS . Prud . 1222 A Ejectis indi-
gnis et profanatoribus templi ; 1262 C Christum profanatorem legis e t
violatorem sabbati dicebant ; prof unditas G. Tert . Macr
. Cassiod . Iladr .
(ap . Vop
.) Ps-Hier . LS. Macr . Cassiod
. Hadr . 1426 C tanquam in pro-
funditate putei demersos reperit ; propitiatrix G. and LS. Ambr . 1496 C
Quid ergo est propitiatrix haec domina ; protoplastus G. Ambr . Alcim .
Tert . LS . Tert . Aleim . 1208 D Diabolus quod per se non potuit per uxo-
rem Adam protoplastum circumvenit ; 1260 B protoplastus Adam ;
1355 B qui erat et casus in protoplastis ; psalmographus G. Tert. Sid .
Hier
. Ven-Fort . LS. Tert . Sid . 1321 A quod hoc psalmographi testimo-
nium in lege scriptum dicit ; 1531 C ut psalmographus ait vates ; pu-
tredo G. Apul . Veg . Cael Aur : (fig) Ambr
. LS. (late Latin) App
. M .
Prud. Macr
. Veg . Cad. Aur : (trop) Ambros
. 1337 D dum carnem in
putredinem ossaque in pulverem redigi per sepulcra conspiciunt ; qua-
dragesimalis G. Leo . Ps . Aug. Isid
. Beda
. not in LS
. 1324 C sacra die -
rum quadragesimalium observatione commonet vigilantissime expec-
tare ; quomodolibet G. Aug. CI-Mam . LS
. Aug
. 1483 C quomodolibet se
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segregane ; rancor G. Pall . Marc-Emp : (fig) Hier'
. Aug. Cassian . Ennod ,
Primas . Ps
. Aug. Isid . LS. (lit) . Pall . (trop) Hier . 1.271 B si nos contr a
proximum rancorem votis vel trucem aspectum levare conspexerit ;
reset'? penso G. Mythogr . lat .Eccl . not in LS. 1211 A ut iam aut impletae
frdei merces homini recompensetur ; regulariter G. Ulp . dig, Mac'
. Aug .
Mart-Cap . LS . Dig . Macr . Mart-Cap
. Aug. 1575 A seu ab his qui ab eo
nobis praeponuntur regulariter castigamur ; 1579 B as 1575 A ; relaed o
G. Avian
. not in LS . 1526 B laesus non relaedit ; reparatio G. Veget
.
Prud. Hier . Rufin . Oros
. Inscr . LS . Instr . Drell . Prud. 1436 C Cuiu s
paralytici curatio designat curationem ac reparationem ejusdem lan-
guentis animas ; 1490 D in die reparationis suae ; repauso G. (intrans . )
Th. Prise
. (tr) Inttr . Orig . (fig) Cassian not in LS . 1437 A ad quern tem-
pore tribulationis et angustiae tanquam ad repausandum securi recur-
rimus ; restauratio G. Jet . LS . Dig
. 1230 B nee saltem pro sua restaura-
tione rogare noverat ; 1355 A ut ipse apud Lucam evangelistam esset
ordo restaurationis qui fuerat et casus ; 1355 B ut mysticum ordinem
ab Evangelista servaturn monstraremus, ut dictum est, restaurationis
in Domino ; resuscitatio G. Tort . Aug. Mar-Viet . Paulin
. dine . (boned .
pair
. 1, 7) LS. Tort. 1416 A -em ; 141 .8 C -em ; 1420 A -em, -io ; 1420 B
-io ; saturatio G. Aug . LS. only Aug . Tract . .in Joann . 24. 1453 C satu-
ratio quinque millium hominum de quinque panibus ; seoretarium G.
Apul. Aug. Sulp-Sev . Jct . Lact . Instr . LS. (post class) App
. Cod. Th .
Cod . Just . Lact . Sulpic-Sev . Paul-Nol . 1334 D non tecum intro; sacre-
tarium tuum ; signi fieativus G. Ulp. dig . Ps . Hier. Mar . Marc . Dionys ,
Exig . Boat . Prise . LS. Dig . 1445 A quia nomina haec pretiosarum re-
rum significativa sunt ; signanter G. Aus . Hier . Aug
. Jul . ap . Aug. LS .
Aus . Hier
. 1230 D Dominus signanter expressit ; 1420 D propterea in
praecedentibus signanter tales turbarum sunt vocabulo nuneupati ;
1527 A signanter ait ; singularitas G. Hier . Charis
. Mart-Cap . Chalcid .
Rufin. LS. Tart . Salt' . Charis . Mart . Cap . 1203 B singularitatem diligit ;
1367 C tantaeque singularitatis magister homo factus est ; solatia G .
Auct. de s . Helen . 8. not in LS . 1176 B nisi divinorum solatio subleve-
tur ; solemnize G. Aug. not in LS
. 1486 C Tune solemnizabatur in tom-
plis idolorum ; 1488 B sextiles solemnizarent Kalendas ; sordido G.
Cypr . Lact . Flier . Sid . Prise . LS. Sid . Lact . cf . Prise . 800 P . 1210 B noli
sordidari . . . qui semetipsum post gratiam sordidat ; 1267 D in quibus
nil immunditiae sordidantis reperire valebant ; speciatim G. Vule-
Gallic . Cael-Aur . Mart-Cap . LS . (post class) Mart
. Cap. 1377 C specia-
tim sanctorum symbolum praeferunt ; speculativus G. and LS . Boeth .
(as subst . speculativa . Cassiod .) 1571 D in speculativa virtute ; splendi-
ficus G . Beeler . not adj . in LS. but adv . given. 1577 C splendificam suae





Rufin . Aug. Veget. Macr. LS . Macr . Cod. Just . Am. 1502 D spontane a
voluntate ; 1555 D ad spontaneam paupertatem ; 1563 D ad sponta-
neam paupertatem ; 1548 B spontanea paupertas ; 1548 B ex spontane a
paupertate ; 1548 B spontaneam amat paupertatem ; subaudio G. Apul .
Ps-Aston UIp . dig . Don . ITier . Rufin . LS . Dig . Aug. Greg . M. App. M .
1227 D Cum loquitur mendacium de propriis loquitur quia mendax est ,
et pater ejus subauditur mendacii ; 1237 C Qui non respondit ei verbum
subauditur ; 1378 D vel ab illo subaudiendum Pharisaeo ; subintelligo
G. Tert . Mar-Vitt . ITilar . Hier . Rufin . LS . Tert . Hier . Aug. Greg M .
1424 A de scribis et Pharisaeis subintelligendum est ; '1582 A Et quail-
quam multis modis dicitur filius, semper ibi pater etiam si non sit posi-
tus subintelligitur ; subintro G . SS . Vet. ap . Tert . Hier . Aug . LS . Tert .
Aug. 1178 A Sed postquam lex subintravt et ostendit languidis vulnera
sua ; 1523 C moenia tandem suae urbis moribundi subintrant ; submer-
sio G. SS . Vet . Arn . Firm-Matt . Aug. Rufin . Chalcid . LS. Arn. Firm .
Math. 1331 C ut submersione premerentur ; subnzinistratio G. Tert .
Ambr . Hier . Aug. Rufin . LS . Tert . 1247 C studiosa subministration e
procurent ; subtristis G. Ter. Cypr. Hier . Amm . LS . (ante and post
class) . Ter . Hier . 1493 C Onyx colorera habet turbidum et quasi sub -
tristem ; subeentio G . Cassiod . Adam (v. Col . 111, 19) LS . Cassiod .
1421 B pia subventione illam redimeret ; sunznzitas G. Amin . Hier. Pall .
Cass-Fel . Balb . LS. late saepe
. 1246 B Praecepto etiam legis jubebatur
fieri fimbria parva et brevis in quatuor summitatibus pallii ; 1345 B Et
Plato praecipit duas corporis summitates non esse velandas ; super-
fluitas G. Ps . Hier . Bost
. not in LS. 1569 A Fuge superfluitatem ha -
bendi ; superset/lino G. Eccl . LS . Tert
. Hier . 1564 C quae inimicus homo
superseminavit tritico ; telonarius G . and LS
. Cod. Theod . (11, 28, 3 )
1376 C qui publicis negotiis inserviebant, vectigalia reipublicae persol-
ventes id est telonarii ; temporalitas G. Tert . Hier . Jul-ap . Aug. Cassian
.
Cassiod . LS . Tert . Pall . 1415 B Debet enim in usu haberi temporalitas ,
in voto aeternitas ; terricularnentuin G. Apul
. Sidon . LS . App . de Deo .
Soc . App . Mag . Sid
. 1359 A principum terriculamenta transiret ; theo-
ria . G . and LS . Hier . (in Ezech . 12, 40, 4) LS. adds (in Cie . Att . 12, 6, 1 ,
Greek) 1507 C quam eidem (ilio sciebat finesse per theoriam ; 1572 B
Una ergo et sola est theoria, id est Dei contemplatio ; theotocos G . and
LS
. Cod. Just . 1, 1, 6. 1491 B gloriosa nostra theotocos ; 1492 D operi -
mentum Oeoti6ivu nostrae dicere possumus ; 1502 D theotocon earn
veraciter confitemur ; titulo G. Tert . Ps . Cypr
. Mart . Cap. LS. Tert.
Carra. Iudic . Dorn . Mart-Cap
. 1386 A quia in coelo scribi nihil aliud es t
quam in aeternitatis memoria titulari ; 1489 A potioris principis titula-
rentur ex nomine ; 1489 B principis apostolorum titularentur ex no -
mine ; 1485 C tertia est hodierna quae titulatur ad Vincula ; toxicatus




. Mythogr . Lat . LS . Ambros . 1522 D appetiit ilium sagitt a
toxicata ; transeunter G. and LS . Aug . Amm . 1417 D Non aute m
transeunter est intuendum ; 1454 C nec transeunter praetereunduin
transfretatio G . Gell . Auct . s . I-Iel . LS. Gell . 1435 C considerandum qui d
transfretatio Domini in suam civitatem allegorico significet ; tropologi a
G. IIier . Bacehar . Isid . LS . Hier. 1181 . A ad tropologias confugien t
1351 C iuxta tropologiam ; 1355 D iuxta leges tropologiae ; typice G .
IIier (in Luc. h . 20) not in LS . 1342 D Quamvis haec eadem verba typice
regnum nobis aeternum quod est in terra viventium promittant
1577 B scilicet Judaeorum aperte Ecclesiae vero typice ; unanimiter G .
Vopisc . Ecel . LS. Vop . Tert . Arn. 1369 A ad remeclium peenitentia e
unanimiter concurramus ; universaliter G. Aug . Beet . Inscr . LS . Dig .
1313 D universaliter tota Dcclesia illuminatur ; uxoratus G. Aug . not
in LS. 1463 A aut vir, aut continens, aut uxoratus ; veneranter G. Tert .
Sedul . LS . Tert . Carm. Judie . Dom. Sedul . 1215 C Dei iudicium vene -
ranter praedicabunt ; veraciter G . Aug. Ambr . Cl-Mam . Cassiod . LS .
Plaut . ap . Prise. Aug. ap Hier . Aug. Ambros
. 1202 C ; 1215 A ; 1217 A ;
1247 C ; 1378 B ; 1393 B ; 1398 A ; 1428 D ; 1433 B ; 1434 B ; 1481 C ;
victito G . Plaut . Gell . IIier . Amm . Ter . LS. (anteclass .) Plaut. Ter .
1554 D qui diversas artes habent quibus victitant ; vietoriosissimus
(super . adj .) G . Sid . Inscr . LS . Sid . Inscr . Gnat . Inscr . Orell . 1407 C illo
victoriosissimus alloquitur ; vilefacio G. Lact . not in LS. 1522 B Vili -
facta schemata ; viror G. IIier . Pall . Vopisc . Non. (au plur. Apul .) LS .
App . Vop. Pall . 1493 B immarcescibilem (idei suae virorem ; 1494 C ad
continentiae virorem verbo et exemplo revocare ; 1494 D mirandus
cunctis gentibus virginitatis viror ; 1494 C ille viror virginitatis compa-
ratur ; visibiliter G. Ambros . Claud-Mam. Bufin . LS . Paul . Nol . 1228 D
unum invisibiliter per angelicam administrationem pat .ratum ; 1229 C
visibiliter descendens ; 1230 A invisibiliter fiebat ; 1420 B quae visibi -
liter in corpore (acta est ; voluntarie G. IIyg. SS . Vet . IIier . Aug. Oros .
Cassiod . LS. Arn. IIyg. 1197 D voluntarie sustinemus ; 1241 D sicut
voluntarie natus sic et voluntarie passus est .
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